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Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació 
Biblioteca del Pavelló de la República 
Fons DPP. Subsèrie OCE(Br) – Arxiu 2 (Pep 
Martínez i Barceló) 
 
• 1968: fundació a Barcelona per una  escissió del PSUC 
(Grup Unidad) de la qual se separaren en convertir-se en 
el PCE(I). A l'estiu va crear la Unió d'Estudiants 
Revolucionaris a la UB 
• 1969: conferència fundacional 
• 1970: neix l' Organització Comunista de Barcelona (BR) 
que poc després donà lloca a la Organización Comunista - 
Bandera Roja d' àmbit estatal. Coordina els Sectors de 
CCOO 
• 1973: després discrepàncies internes pren el nom de 
OCE-BR 
• 1974: partidaris d' unir-se al PSUC  i CCOO i partidaris 
d’un partit marxista alternatiu al PSUC va desembocar en 
una escissió que es va incorporar al PSUC com a Bandera 
Roja de Catalunya. Una segona escissió va incorporar-se 
també al PSUC 
• 1975: I Congrés col·labora amb forces a l'esquerra PSUC 
• 1978: escissió nacionalista que dóna lloc al Col·lectiu 
Comunista Català 
• 1980: apropament al PSUC 
• 1989: dissolució i integració al PSUC 
 
DPP (OCE(Br) – Arxiu2). 1 
 
1.1- OCE(Br) i JCE (Br). Fulls volants sobre temes diversos 
 
1.2- OCE (Br). Documentació interna diversa 
1- ORGANIZACIÓN COMUNISTA DE ESPAÑA (Bandera Roja). Balance 
político de las elecciones. Madrid, 1979 
2- ORGANIZACIÓN COMUNISTA DE ESPAÑA (Bandera Roja). 
Situación política actual y la tàctica de los comunistes. [Madrid], 
[1979]. 
3- ORGANIZACIÓN COMUNISTA DE ESPAÑA (Bandera Roja). 
[COMITÉ CENTRAL]. Por un avance de nuestros métodos de Trabajo y 
estilo de dirección. [Madrid], [197?]. 
4- ORGANIZACIÓN COMUNISTA DE ESPAÑA (Bandera Roja). COMITÉ 
EJECUTIVO. Unirnos a las masas. [Madrid], març 1977 
5- ORGANIZACIÓN COMUNISTA DE ESPAÑA (Bandera Roja). Sobre la 
construcción del partido. [Madrid], [197?] 
6- ORGANIZACIÓN COMUNISTA DE ESPAÑA (Bandera Roja). Por una 
amplia incorporación a la OCE (Br) de la nueva Vanguardia. [S.l.], 
setembre 1976. 
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7- ORGANIZACIÓN COMUNISTA DE ESPAÑA (Bandera Roja). COMITÉ 
EJECUTIVO. Materiales de discusión para el Comité Central de la 
OCE(Br). [S.l.], [1976]. 
8- ORGANIZACIÓN COMUNISTA DE ESPAÑA (Bandera Roja). 
COMISIÓN DE EXTENSIÓN. La necesidad de assumir las tareas de la 
extensión por todos los camarades hacia la implantación de la 
OCE(Br) en toda Catalunya. [S.l.], [1976] 
9- ORGANIZACIÓN COMUNISTA DE ESPAÑA (Bandera Roja). 
Respuesta a los camarades de “Tendencia OIC”. [S.l.], novembre 
1977. 
10- ORGANIZACIÓN COMUNISTA DE ESPAÑA (Bandera Roja). 
Algunas cuestiones acerca de la construcción del partido y las tareas 
de la OCE (Br). [S.l.], [197?] 
11- ORGANIZACIÓN COMUNISTA DE ESPAÑA (Bandera Roja). Dos 
pasos atrás y uno adelante en la OCE(Br). [S.l.], [197?] 
12- ORGANIZACIÓN COMUNISTA DE ESPAÑA (Bandera Roja). 
Comunicado de la S.P. pval.- [S.l.], novembre 1974. 
13- ORGANIZACIÓN COMUNISTA DE ESPAÑA (Bandera Roja). [La 
ràpida subida y desaparición antes del 15 de junio ...]. [S.l.], 
desembre 1977. 
14- ORGANIZACIÓN COMUNISTA DE ESPAÑA (Bandera Roja). 
COMITÉ CENTRAL. Estilo de Trabajo y método de dirección. 
Resoluciones del II Pleno ... [S.l.], octubre 1977. 
15- ORGANIZACIÓN COMUNISTA DE ESPAÑA (Bandera Roja). Al 
Comité Central. El significado y las tareas del III Congreso. [S.l.], 
[1978]. 
16- ORGANIZACIÓN COMUNISTA DE ESPAÑA (Bandera Roja). 
Esquema de discusión sobre el leninismo. [S.l.], maig 1970. 
17- ORGANIZACIÓN COMUNISTA DE ESPAÑA (Bandera Roja). Guión 
para la discusión del manifiesto. [S.l.], [197?]. 
18- ORGANIZACIÓN COMUNISTA DE ESPAÑA (Bandera Roja). 
Documento preparatorio al Cte. Central sobre tàctica y estratègia. 
[S.l.], [197?]. 
19- ORGANIZACIÓN COMUNISTA DE ESPAÑA (Bandera Roja). 
Criterios de funcionamiento. [S.l.], [197?] 
20- ORGANIZACIÓN COMUNISTA DE ESPAÑA (Bandera Roja). La 
política democràtica del proletariado, la conquista de la república y 
las llibertades políticas en el proceso de la revolución socialista. [S.l.], 
[197?]. 
21- ORGANIZACIÓN COMUNISTA DE ESPAÑA (Bandera Roja). 
Sociedad de clases y opresión humana en España. [S.l.], [197?]. 
22- ORGANIZACIÓN COMUNISTA DE ESPAÑA (Bandera Roja). El 
Trabajo entre las masas de la organización comunista. [S.l.], [197?]. 
23- ORGANIZACIÓN COMUNISTA DE ESPAÑA (Bandera Roja). 
FRENTE DE EMPRESAS. Circular nº3. Consideraciones sobre la tàctica 
y estratègia de la OCE(Br.). [S.l.], [197?]. 
24- ORGANIZACIÓN COMUNISTA DE ESPAÑA (Bandera Roja). 
COMITÉ POLÍTICO. Comunicado. [S.l.], octubre 1974. 
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25- ORGANIZACIÓN COMUNISTA DE ESPAÑA (Bandera Roja). En el 
camino para la reconstrucción del Partido Comunista. [S.l.], maig 
1972. 
26- ORGANIZACIÓN COMUNISTA DE ESPAÑA (Bandera Roja). I 
Congreso. Resoluciones de la primera sesión. [S.l.], [1975]. 
27- ORGANIZACIÓN COMUNISTA DE ESPAÑA (Bandera Roja). 
Propuesta para la agenda del III Congreso. Barcelona, desembre 
1977. 
28- ORGANIZACIÓN COMUNISTA DE ESPAÑA (Bandera Roja). Hacia 
el III Congreso. [S.l.], maig 1978. 
29- ORGANIZACIÓN COMUNISTA DE ESPAÑA (Bandera Roja). 
Proyecto de resolución: “La tàctica de los comunistes en el actual 
periodo”. [S.l.], [197?]. 
30- ORGANIZACIÓN COMUNISTA DE ESPAÑA (Bandera Roja). 
Documentos políticos. Barcelona, maig 1974. 
31- ORGANIZACIÓN COMUNISTA DE ESPAÑA (Bandera Roja). El 
Trabajo territorial y la pràctica de los comunistes. [S.l.], [197?]. 
32- ORGANIZACIÓN COMUNISTA DE ESPAÑA (Bandera Roja). Sobre 
la organización por zones geográficas. [S.l.], [197?]. 
33- ORGANIZACIÓN COMUNISTA DE ESPAÑA (Bandera Roja). 
Interno: proyecto para el Congreso. La construcción del Partido 
Revolucionario en España. [S.l.], setembre 1976. 
34- ORGANIZACIÓN COMUNISTA DE ESPAÑA (Bandera Roja). Ante el 
pacto de la Moncloa y su significado en el proceso político del estado 
espanyol. Barcelona, octubre 1977. 
35- ORGANIZACIÓN COMUNISTA DE ESPAÑA (Bandera Roja). Carta 
abierta a los militantes de OICE del ex-militante Federico Vallès, 
actual militante de la OCE(Br). [S.l.], [197?]. 
36- ORGANIZACIÓN COMUNISTA DE ESPAÑA (Bandera Roja). 
COMITÈ DEL VALLÈS. Informe del responsable político al Comité del 
Vallès de la OCE (Br) y a todos los camarades de la zona. 
[Catalunya], [197?]. 
 
1.3- OCE (Br). Secretaria Política i Secretariat d’Organització 
1- ORGANIZACIÓN COMUNISTA DE ESPAÑA (Bandera Roja). 
SECRETARÍA POLÍTICA. Declaración frente a la constitución y la 
provocación. [S.l.], juliol  1978. 
2- ORGANIZACIÓN COMUNISTA DE ESPAÑA (Bandera Roja). 
SECRETARÍA POLÍTICA. Una escisión de la OCE(Br). [S.l.], novembre 
1974. 
3- ORGANIZACIÓN COMUNISTA DE ESPAÑA (Bandera Roja). 
SECRETARÍA POLÍTICA. Los asesinatos de Madrid. Complot de la 
monarquia para atemorizar al pueblo. [S.l.], gener 1977. 
4- ORGANIZACIÓN COMUNISTA DE ESPAÑA (Bandera Roja). 
SECRETARÍA POLÍTICA. Comunicado de prensa. Madrid, juny 1979. 
5- ORGANIZACIÓN COMUNISTA DE ESPAÑA (Bandera Roja). 
SECRETARIAT D’ ORGANITZACIÓ. Campaña “Rectificar el estilo de 
Trabajo”. [S.l.], 1980. [3 documents] 
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1.4- OCE (Br). Comitè de Catalunya 
1- ORGANIZACIÓN COMUNISTA DE ESPAÑA (Bandera Roja). COMITÈ 
DE CATALUNYA. [Informes i documents de la Conferència de 
Catalunya celebrada el 1978]. 
2- ORGANIZACIÓN COMUNISTA DE ESPAÑA (Bandera Roja). COMITÈ 
DE CATALUNYA. Circular sobre economia. [Barcelona], setembre 
1978. 
3- ORGANIZACIÓN COMUNISTA DE ESPAÑA (Bandera Roja). 
COMISIÓN ORGANIZATIVA DE CATALUNYA. Informe sobre el estilo de 
Trabajo en la oCE (Br). [Barcelona], agost 1977. 
4- ORGANIZACIÓN COMUNISTA DE ESPAÑA (Bandera Roja). COMITÈ 
DE CATALUNYA. Por un estatuto popular, rechacemos la constitución. 
[Barcelona], setembre 1978. 
5- ORGANIZACIÓN COMUNISTA DE ESPAÑA (Bandera Roja). 
[COMITÈ DE CATALUNYA]. Propuesta de economia para Catalunya. 
[Barcelona], [197?]. 
6- ORGANIZACIÓN COMUNISTA DE ESPAÑA (Bandera Roja). COMITÈ 
DE CATALUNYA. Desarrollemos una profunda campaña de liquidación 
del viejo estilo de Trabajo. [Barcelona], març 1976. 
7- ORGANIZACIÓN COMUNISTA DE ESPAÑA (Bandera Roja). COMITÈ 
DE CATALUNYA. Informe presentado por ... en la reunión de cuadros 
de Catalunya el 7 marzo 1976. [Barcelona], març1976. 
8- ORGANIZACIÓN COMUNISTA DE ESPAÑA (Bandera Roja). COMITÈ 
DE CATALUNYA. Circular. [Barcelona], [1977]. 
9- ORGANIZACIÓN COMUNISTA DE ESPAÑA (Bandera Roja). COMITÈ 
DE CATALUNYA. Circular. [Barcelona], desembre 1976. 
10- ORGANIZACIÓN COMUNISTA DE ESPAÑA (Bandera Roja). 
COMITÈ DE CATALUNYA. Informe de propaganda / prensa / agitación. 
[Barcelona], maig 1978. 
11- ORGANIZACIÓN COMUNISTA DE ESPAÑA (Bandera Roja). 
COMITÈ DE CATALUNYA. La Asamblea de Catalunya y el estatuto de 
1932. [Barcelona], [197?]. 
12- ORGANIZACIÓN COMUNISTA DE ESPAÑA (Bandera Roja). 
COMITÈ DE CATALUNYA. Comunicado de prensa. Barcelona, març 
1978. 
13- ORGANIZACIÓN COMUNISTA DE ESPAÑA (Bandera Roja). 
COMITÈ DE CATALUNYA. Nota de répilca del ...ante las declaracions 
del Sr. Sellarés. [Barcelona], [1977]. 
14- ORGANIZACIÓN COMUNISTA DE ESPAÑA (Bandera Roja). 
COMITÈ DE CATALUNYA. Per un estatut popular, rebutgem la 
constitució. [Barcelona], setembre 1978. 
15- ORGANIZACIÓN COMUNISTA DE ESPAÑA (Bandera Roja). 
COMITÈ DE CATALUNYA. Circular. Barcelona, maig 1978. 
16- ORGANIZACIÓN COMUNISTA DE ESPAÑA (Bandera Roja). 
[COMITÈ DE CATALUNYA]. Escola de Formació de Quadres de 
Catalunya. Guió de la primera sessió. [Barcelona], maig 1978. 
17- [ORGANIZACIÓN COMUNISTA DE ESPAÑA (Bandera Roja). 
COMITÈ DE CATALUNYA]. Definición de nación. [Barcelona], [197?]. 
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18- ORGANIZACIÓN COMUNISTA DE ESPAÑA (Bandera Roja). 
[COMITÈ DE CATALUNYA]. Controversia sobre el balance del partido. 
Catalunya, maig 1979. 
19- ORGANIZACIÓN COMUNISTA DE ESPAÑA (Bandera Roja). 
[COMITÈ DE CATALUNYA]. Algunas consideracions organizativas para 
la discusión en las CE y CTES. De Catalunya. [Barcelona], [1979]. 
20- ORGANIZACIÓN COMUNISTA DE ESPAÑA (Bandera Roja). 
[COMITÈ DE CATALUNYA]. II Conferència de Catalunya de la 
OCE(Br). Resolució sobre el Consell de la Generalitat. [Barcelona], 
gener 1978. 
21- ORGANIZACIÓN COMUNISTA DE ESPAÑA (Bandera Roja). 
COMITÈ DE CATALUNYA. Declaració davant la detenció d’Oriol Martí. 
Barcelona, juny 1977. 
 
1.5- OCE (Br). Comitès Locals i Cèl·lules 
1- ORGANIZACIÓN COMUNISTA DE ESPAÑA (Bandera Roja). 
CÈL·LULA DE GRÀCIA. Documento de ruptura de la cèl·lula de Gracia 
con la OCE(Br). Barcelona, juliol 1979. 
2- ORGANIZACIÓN COMUNISTA DE ESPAÑA (Bandera Roja). COMITÈ 
DE BADALONA. Declaración. [Badalona], [197?]. 
3- ORGANIZACIÓN COMUNISTA DE ESPAÑA (Bandera Roja). COMITÈ 
LOCAL DE CERDANYOLA. [El Comité Local ... denuncia la actual 
situación de la enseñanza ...]. [Cerdanyola, setembre 1977. 
4- ORGANIZACIÓN COMUNISTA DE ESPAÑA (Bandera Roja). COMITÉ 
ZONA LA VERNEDA – SAGRERA. Asamblea de Zona del 16 de julio de 
1978. Barcelona, juliol 1978. 
5- ORGANIZACIÓN COMUNISTA DE ESPAÑA (Bandera Roja). COMITÉ 
DE ZONA NORTE. Sobre los ayuntamientos. [Barcelona], novembre 
1978. 
6- ORGANIZACIÓN COMUNISTA DE ESPAÑA (Bandera Roja). COMITÉ 
DE ZONA NORTE. Circular. [Barcelona], novembre 1978. 
7- ORGANIZACIÓN COMUNISTA DE ESPAÑA (Bandera Roja). COMITÈ 
DE ZONA CENTRE. Informe. [Barcelona], octubre 1977. 
8- ORGANIZACIÓN COMUNISTA DE ESPAÑA (Bandera Roja). 
[COMITÉ DE ZONA ?]. [Este informe surge ante la necesidad de 
homogeneizar la discusión ...]. [Barcelona], [197?]. 
9- ORGANIZACIÓN COMUNISTA DE ESPAÑA (Bandera Roja). COMITÉ 
DE ZONA POBLE NOU – VERNEDA. Circular del Comité de Zona 
relativa a normes de prensa y propaganda. Barcelona, abril 1978. 
10- ORGANIZACIÓN COMUNISTA DE ESPAÑA (Bandera Roja). 
[COMITÈ LOCAL DE BARCELONA]. Por un avance en el 
funcionamiento y estilo de Trabajo. [Barcelona], [197?]. 
11- ORGANIZACIÓN COMUNISTA DE ESPAÑA (Bandera Roja). 
COMITÈ LOCAL DE BARCELONA. Davant l’operació Tarradellas exigim 
l’autonomia per al poble de Catalunya. Barcelona, octubre 1977. 
12- ORGANIZACIÓN COMUNISTA DE ESPAÑA (Bandera Roja). 
COMITÈ LOCAL DE BARCELONA. Lucha ideològica: contra el 
liberalismo. Barcelona, maig 1980. 
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13- ORGANIZACIÓN COMUNISTA DE ESPAÑA (Bandera Roja). [ZONA 
POBLE NOU]. Juventudes. [Barcelona], abril 1977. 
14- ORGANIZACIÓN COMUNISTA DE ESPAÑA (Bandera Roja). Comitè 
local de barcelona. Per una alternativa comunista a Barcelona. 
Barcelona, abril 1978. 
 
1.6- JCE (Br). Documentació interna 
1- JUVENTUD COMUNISTA DE ESPAÑA (Bandera Roja). Línea política 
general y sectorial de la Juventud Comunista de España (Bandera 
Roja). [S.l.], [197?]. 
2- JUVENTUD COMUNISTA DE ESPAÑA (Bandera Roja). Manifiesto del 
Campamento Comunista. [S.l.], [197?]. 
3- JUVENTUD COMUNISTA DE ESPAÑA (Bandera Roja). Esquema de 
Trabajo. Madrid, juny 1978. 
4- JUVENTUD COMUNISTA DE ESPAÑA (Bandera Roja). COMISIÓN DE 
BARCELONA. Circular para la OCE (Br). [Barcelona], [197?]. 
5- JUVENTUD COMUNISTA DE ESPAÑA (Bandera Roja). CÉLULA DE 
ESCUELAS PROFESIONALES. Planteamiento de alternatives para las 
JCE (Br). [s.L.], [197?]. 
6- JUVENTUD COMUNISTA DE ESPAÑA (Bandera Roja). Informe del 
proceso en Catalunya de las JCE (Br). [Barcelona], [197?]. 
7- JUVENTUD COMUNISTA DE ESPAÑA (Bandera Roja). ZONA POBLE 
NOU – SAGRERA – VERNEDA. Seminario de formación política para 
juventudes. [Barcelona], [197?]. 
8- JUVENTUD COMUNISTA DE ESPAÑA (Bandera Roja). COMITÈ DE 
CATALUNYA. Proyecto político para la construcción de la JCE (Br). 
[Barcelona], juliol 1975. 
9- JUVENTUD COMUNISTA DE ESPAÑA (Bandera Roja). COMITÈ DE 
BARCELONA. Campamento juvenil revolucionario. Barcelona, 1978. 
10- JUVENTUD COMUNISTA DE ESPAÑA (Bandera Roja). A todos los 
jóvenes, qué queremos? [Barcelona], [197?]. 
 
DPP (OCE(Br) – Arxiu2). 2 
 
2.1- OCE (Br). Documentació diversa relacionada amb 
campanyes electorals 
1- Eleccions generals, 15 juny 1977 
• Full volants de propaganda electoral 
2- Eleccions generals, març 1979 
• Currículums membres candidatura 
• Fulls volants de propaganda electoral 
• Programa electoral 
• Valoració de les eleccions 
3- Eleccions municipals, abril 1979 
• Sobre la coalició Comunistes de Catalunya 
• Fulls volants de propaganda electoral 
• Programa electoral 
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• Documentació interna OCE(BR) sobre les eleccions 
 
2.2- OCE (Br). Documentació diversa sobre dones 
1- [Fulls volants diversos, 1977-1979] 
2- ORGANIZACIÓN COMUNISTA DE ESPAÑA (Bandera Roja). COMITÉ 
PROVINCIAL DE SEVILLA. COMISIÓN DE LA MUJER. Por la liberación 
de la mujer andalusa. [Sevilla], [197?]. 
3- ORGANIZACIÓN COMUNISTA DE ESPAÑA (Bandera Roja). Mujer: 
la constitución està contra nosotras, no a la constitución. [S.l.], 
[1978]. 
4- ORGANIZACIÓN COMUNISTA DE ESPAÑA (Bandera Roja). Davant 
l’opressió de la dona: revolució, alliberament ... [Barcelona], 
desembre 1977. 
5- ORGANIZACIÓN COMUNISTA DE ESPAÑA (Bandera Roja). La veu 
de les dones encara no ha arribat al parlament. [Barcelona], [1977]. 
6- [ORGANIZACIÓN COMUNISTA DE ESPAÑA (Bandera Roja)]. 
Necesidad de un movimiento autónomo. [S.l.], [197?]. 
7- ORGANIZACIÓN COMUNISTA DE ESPAÑA (Bandera Roja). 
COMISIÓN DE MUJERES. Sobre nuestro Trabajo entre la mujer. [S.l.], 
[197?]. 
8- ORGANIZACIÓN COMUNISTA DE ESPAÑA (Bandera Roja). Proyecto 
de presentación. [S.l.], [197?]. 
9- ORGANIZACIÓN COMUNISTA DE ESPAÑA (Bandera Roja). Nuestra 
intervención en el mov. Popular. [S.l.], [197?]. 
10- ORGANIZACIÓN COMUNISTA DE ESPAÑA (Bandera Roja). 
COMITÈ DE CATALUNYA. COMISIÓN DE MUJERES. Comisión de 
Mujeres del Comité de Catalunya. Barcelona, octubre 1977. 
11- [ORGANIZACIÓN COMUNISTA DE ESPAÑA (Bandera Roja)]. La 
lucha popular para la liberación de las mujeres. [S.l.], [197?]. 
12- [ORGANIZACIÓN COMUNISTA DE ESPAÑA (Bandera Roja)]. 
Informe mujeres. [S.l.], [197-]. 
13- [ORGANIZACIÓN COMUNISTA DE ESPAÑA (Bandera Roja)]. 
Sobre explotación y opresión. [S.l.], [197?]. 
14- ORGANIZACIÓN COMUNISTA DE ESPAÑA (Bandera Roja). La 
contradicción hombre – mujer en el seno de la OCE (Br). [S.l.], 
[197?]. 
15- ORGANIZACIÓN COMUNISTA DE ESPAÑA (Bandera Roja). 
Asamblea de mujeres de la OCE (Br) del dia 8 de mayo 1977. [S.l.], 
[197?]. 
16- [ORGANIZACIÓN COMUNISTA DE ESPAÑA (Bandera Roja)]. [En 
la lucha actual del movimiento obrero y popular ...]. [S.l.], [197?]. 
17- [ORGANIZACIÓN COMUNISTA DE ESPAÑA (Bandera Roja)]. 
Trabajo domestico. [S.l.], [197?]. 
18- ORGANIZACIÓN COMUNISTA DE ESPAÑA (Bandera Roja). 
Propuesta de esquema de Trabajo para la comisión sobre la cuestión 
de la mujer. [S.l.], [197?]. 
19- [ORGANIZACIÓN COMUNISTA DE ESPAÑA (Bandera Roja)]. La II 
República. [S.l.], [197?]. 
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20- [ORGANIZACIÓN COMUNISTA DE ESPAÑA (Bandera Roja)]. Notas 
para una investigación: cuestiones acerca del Trabajo domestico. 
[S.l.], [197?]. 
21- ORGANIZACIÓN COMUNISTA DE ESPAÑA (Bandera Roja). 
COMISIÓN DE MUJERES. Asamblea de mujeres dia 8 ... [Barcelona], 
[197?]. 
22- ORGANIZACIÓN COMUNISTA DE ESPAÑA (Bandera Roja). 
Propuesta de la OCE (Br) ante la assemblea de funcionamiento de 
coordinadora. [S.l.], [197?]. 
23- ORGANIZACIÓN COMUNISTA DE ESPAÑA (Bandera Roja). 
COMISIÓN ESTATAL DE MUJERES. [Ordre del dia d’una reunió 
celebrada un 26 de febrer]. [S.l.], [197?]. 
24- ORGANIZACIÓN COMUNISTA DE ESPAÑA (Bandera Roja). 
Asamblea sobre la campaña del divorcio. [S.l.], [197?]. 
25- ORGANIZACIÓN COMUNISTA DE ESPAÑA (Bandera Roja). 
Propuesta de divorcio de UCD. [S.l.], [197?]. 
26- ORGANIZACIÓN COMUNISTA DE ESPAÑA (Bandera Roja). 
Seminario sobre feminismo. [S.l.], maig 1979. 
27- ORGANIZACIÓN COMUNISTA DE ESPAÑA (Bandera Roja). La 
liberación de la mujer, una teoria que elaborar, una pràctica que 
desarrollar. [S.l.], [197?]. 
28- ORGANIZACIÓN COMUNISTA DE ESPAÑA (Bandera Roja). Nota 
de la Comisión de Divorcio. [S.l.], [197?]. 
29- ORGANIZACIÓN COMUNISTA DE ESPAÑA (Bandera Roja). [La 
doble explotación de la mujer ...]. [S.l.], [197?]. 
30- ORGANIZACIÓN COMUNISTA DE ESPAÑA (Bandera Roja). 
COMISIÓN DE MUJERES DE CATALUNYA. Convocatoria de assemblea 
de mujeres de la OCE para el dia ... [Catalunya], [197?]. 
 
2.3- OCE (Br). Documentació diversa sobre moviment popular 
i veïnal 
1- ORGANIZACIÓN COMUNISTA DE ESPAÑA (Bandera Roja). Informe 
del movimiento popular de Catalunya. [Catalunya], [1977]. 
2- [ORGANIZACIÓN COMUNISTA DE ESPAÑA (Bandera Roja)]. 
Informe movimiento popular. [S.l.], [1977]. 
3- ORGANIZACIÓN COMUNISTA DE ESPAÑA (Bandera Roja). 
COMISIÓN DE MOVIMIENTO POPULAR DE CATALUNYA. Informe de la 
Comisión de Movimiento Popular de Catalunya. [Catalunya], 
setembre 1977. 
4- ORGANIZACIÓN COMUNISTA DE ESPAÑA (Bandera Roja). Informe 
a los camarades de la cel. de Barrios sobre la situación política y vies 
de avance para discutir en el punto de estilo de Trabajo de la pròxima 
cèl·lula. [Catalunya], [1977]. 
5- ORGANIZACIÓN COMUNISTA DE ESPAÑA (Bandera Roja). COMITÈ 
DE CATALUNYA. Circular de ...  ante la convocatòria de las AAVV a la 
assemblea de Manresa. [Manresa], novembre 1979. 
6- ORGANIZACIÓN COMUNISTA DE ESPAÑA (Bandera Roja). Ejes de 
nuestra tàctica hoy en Barrios. [S.l.], [1979]. 
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7- ORGANIZACIÓN COMUNISTA DE ESPAÑA (Bandera Roja). 
Encuesta movimiento de Barrios. [Barcelona], [1977]. 
8- ORGANIZACIÓN COMUNISTA DE ESPAÑA (Bandera Roja). Sobre la 
situación actual del movimiento popular en Barcelona. Barcelona, 
setembre 1978. 
9- ORGANIZACIÓN COMUNISTA DE ESPAÑA (Bandera Roja). Viva la 
lucha por el plan popular. [Barcelona], [Barcelona], [1977]. 
10- ORGANIZACIÓN COMUNISTA DE ESPAÑA (Bandera Roja). 
COMISIÓN ESTATAL DE MOVIMIENTO POPULAR. Esquema de 
Trabajo. [Madrid], [1977]. 
11- ORGANIZACIÓN COMUNISTA DE ESPAÑA (Bandera Roja). 
COMITÈ DE CATALUNYA. Esquema de documento AAVV izquierda 
(Barcelona) referentes a la FAV. y las pròximes elecciones. 
[Barcelona], [1978]. 
12- [ORGANIZACIÓN COMUNISTA DE ESPAÑA (Bandera Roja)]. 
Movimiento popular urbano y el estado. [S.l.], [197?]. 
13- [ORGANIZACIÓN COMUNISTA DE ESPAÑA (Bandera Roja)]. [Las 
AA de VV y la lucha por el socialismo. Etapa de transición hacia el 
comunismo ...]. [S.l.], [197?]. 
14-  [ORGANIZACIÓN COMUNISTA DE ESPAÑA (Bandera Roja)]. 
Sobre el plan popular. [Barcelona], [197?]. 
15-  [ORGANIZACIÓN COMUNISTA DE ESPAÑA (Bandera Roja)].  
Encuesta sobre las próximas elecciones municipales. [Barcelona], 
[1978] 
16- [ORGANIZACIÓN COMUNISTA DE ESPAÑA (Bandera Roja)].  
Documento acerca de la Federación de Asociaciones de Vecinos y el 
movimiento de barrios. [Barcelona], [1978]. 
 
2.4- OCE (Br). Documentació diversa relacionada amb el 
militant del Comitè d’Euskadi de la OCE (Br), Carlos Alberto 
Lucio Fernández 
1- ORGANIZACIÓN COMUNISTA DE ESPAÑA (Bandera Roja).COMITÈ 
DE CATALUNYA. Carta abierta a la Junta electoral de Barcelona. 
Barcelona, juny 1977. 
2- ORGANIZACIÓN COMUNISTA DE ESPAÑA (Bandera Roja). COMITÉ 
DE EUSKADI. SECRETARIO POLÍTICO (Carlos Lucio). Enseñanzas de 
la huelga de Pamplona, unidad obrera frente a la crisis. Iruña, 1978. 
3- ORGANIZACIÓN COMUNISTA DE ESPAÑA (Bandera Roja). COMITÉ 
DE EUSKADI. Por una autonomia al Servicio del pueblo. [Euskadi], 
[1978] 
5- LANGILE ABERTZALEN BETZORDEAK. DELEGADO SINDICAL 
LEMONIZ (Carlos Lucio). A todos los militantes de LAB de Lemóniz. 
Lemóniz, [1978]. 
6- [ORGANIZACIÓN COMUNISTA DE ESPAÑA (Bandera Roja). 
COMITÉ DE EUSKADI]. Análisis y perspectives en Euskadi después de 
la Conferencia. [Euskadi], [1977]. 
7- [Assassinat del membre d’ETA (m), Carlos Lucio, per la Guàrdia 
Civil (1980)] 
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• Retalls de premsa 
• Homenatge celebrat a Cerdanyola pels treballadors d’esquerra 
 
2.5- OCE (Br). Documentació diversa relacionada amb 
l’amnistia 
1- ORGANIZACIÓN COMUNISTA DE ESPAÑA (Bandera Roja). COMITÈ 
DE CATALUNYA. No a la monarquia y a su estado de excepción, por la 
amnistia y la república. [Barcelona], febrer 1977. 
2- ORGANIZACIÓN COMUNISTA DE ESPAÑA (Bandera Roja). Petición 
pública de la OCE (Br) sobre el proyecto de amnistia. [S.l.], [1977]. 
3- ORGANIZACIÓN COMUNISTA DE ESPAÑA (Bandera Roja). Per 
l’amnistia total. [Catalunya], [1977]. 
 
2.6- OCE (Br). Documentació diversa relacionada amb 
treballadors 
1- [ORGANIZACIÓN COMUNISTA DE ESPAÑA (Bandera Roja)]. Frente 
a la constitución y el proyecto sindical de las Cortes, conquistemos las 
plenes llibertades sindicales. [S.l.], [1978]. (Document incomplet) 
2- [ORGANIZACIÓN COMUNISTA DE ESPAÑA (Bandera Roja)]. 
Formas de lucha en la empresa. (Documentacions sindicals, 5). 
[Catalunya], [197?]. 
3- ORGANIZACIÓN COMUNISTA DE ESPAÑA (Bandera Roja). COMITÈ 
DE PEGASO. Declaración del cté. De pegaso de la oce (br). 
[Barcelona], agost 1977. 
4- [ORGANIZACIÓN COMUNISTA DE ESPAÑA (Bandera Roja)]. Ante 
el congreso estatal de Comisiones Obreras. [S.l.], [1978]. 
5- ORGANIZACIÓN COMUNISTA DE ESPAÑA (Bandera Roja). 
SECRETARÍA POLÍTICA. Unidad obrera, popular y campesina contra el 
Pacto de la Moncloa. [S.l.], octubre 1977. 6- 
6- ORGANIZACIÓN COMUNISTA DE ESPAÑA (Bandera Roja). 
Comunicado de la .... contra el paro y los expedientes de crisis, 
contra la carestia de la vida, contra el pacto social, no al Pacto de la 
Moncloa. Rubí, Novembre 1977. 
7- ORGANIZACIÓN COMUNISTA DE ESPAÑA (Bandera Roja). COMITÉ 
DE METRO. El Secretariado General de CCOO de Metro ha sido 
dimitido antidemocraticamente. [S.l.], [197?]. 
8- ORGANIZACIÓN COMUNISTA DE ESPAÑA (Bandera Roja). COMITÈ 
DE BARCELONA 1ª de mayo, unidad obrera frernte a la crisis 
capitalista. [Barcelona], abril 1978. 
9- ORGANIZACIÓN COMUNISTA DE ESPAÑA (Bandera Roja). BANC 
DE SABADELL. Banc de Navarra: la crisi capitalista arriba a la banca. 
[Catalunya], [1977]. 
10- ORGANIZACIÓN COMUNISTA DE ESPAÑA (Bandera Roja). Banca, 
lo que no debe ser una huelga. [Catalunya], [1978]. 
11- ORGANIZACIÓN COMUNISTA DE ESPAÑA (Bandera Roja). Que 
nos ha enseñado la huelga de la construcción. [S.l.], [1977]. 
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12- ORGANIZACIÓN COMUNISTA DE ESPAÑA (Bandera Roja). 
COMITÈ DE CATALUNYA. Por las plenes llibertades sindicales, no al 
proyecto de las Cortes. [Catalunya], maig 1978. 
13- ORGANIZACIÓN COMUNISTA DE ESPAÑA (Bandera Roja). 
COMITÈ DE CATALUNYA. Todos con el metal, por la unidad obrera y 
la movilización general. [Barcelona], maig 1978. 
14- ORGANIZACIÓN COMUNISTA DE ESPAÑA (Bandera Roja). 
COMITÈ DE CATALUNYA. Rechacemos otro pacto anti obrero. 
Barcelona, [1979]. 
 
2.7- OCE (Br). Documentació diversa relacionada amb la 
sanitat 
1- ORGANIZACIÓN COMUNISTA DE ESPAÑA (Bandera Roja). La 
propuesta de los comunistes por una sanidad popular. [Barcelona], 
1979. 
2- ORGANIZACIÓN COMUNISTA DE ESPAÑA (Bandera Roja). CÉLULA 
DE SANIDAD DE BARCELONA. Circular. Barcelona, desembre 1978. 
3- ORGANIZACIÓN COMUNISTA DE ESPAÑA (Bandera Roja). COMITÉ 
DE SANIDAD. Por una sanidad al Servicio del pueblo. [Barcelona], 
[197?]. 
 
DPP (OCE(Br) – Arxiu2). 3 
 
3.1- Nacionalistes d’ Esquerra. Fulls volants diversos 
 
3.2- Nacionalistes d’ Esquerra. Documentació interna diversa 
1- NACIONALISTES D’ ESQUERRA. Reglament interior. Barcelona, 
[1979]. 
2- NACIONALISTES D’ ESQUERRA. Objectiu i validesa del reglament. 
[Barcelona], [1979]. 
3- NACIONALISTES D’ ESQUERRA. A tots els adherits a Nacionalistes 
d’ Esquerra. Països Ctaalans, abril 1981. 
4- NACIONALISTES D’ ESQUERRA. Informe polític per a l’assemblea 
de representants, 30-31 maig 1981. [Barcelona], 1981. 
5- NACIONALISTES D’ ESQUERRA. Actes sobre l’OTAN per a adherits i 
simpatitzants de N.E. [Barcelona], setembre 1981. 
6- NACIONALISTES D’ ESQUERRA. Projecte de programa de 
moviment ciutadà de N.E. [Barcelona], [198?]. 
7- NACIONALISTES D’ ESQUERRA. Manifest al món nacionalista, 
esquerrà i alternatiu. Barcelona, 1984. 
8- NACIONALISTES D’ ESQUERRA. Què és la Llei d’Harmonització. 
Barcelona, 1981. 
9- NACIONALISTES D’ ESQUERRA. Sanitat als ajuntaments. 
Barcelona, març 1983. 
10- NACIONALISTES D’ ESQUERRA. Manifest dels Nacionalistes 
d’Esquerra. Barcelona, desembre 1979. 
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11- NACIONALISTES D’ ESQUERRA. Unim-nos per una Catalunya 
lliure i socialista. Manifest dels Nacionalistes d’ Esquerra. Barcelona, 
1980. 
12- NACIONALISTES D’ ESQUERRA. Document presentat per la 
Comissió de les llibertats col·lectives i individuals a l’Assemblea 
General de la Coordinadora d’Assemblees de N.E. [S.l.], [198?]. 
13- NACIONALISTES D’ ESQUERRA. Proposta de programa. 
[Barcelona], [1979]. 
14- NACIONALISTES D’ ESQUERRA. Esmenes rebutjades de la 
propsta de programa de N.E. [Barcelona], [1979]. 
15- NACIONALISTES D’ ESQUERRA. Butlletí intern. [Barcelona], gener 
1980. 
16- NACIONALISTES D’ ESQUERRA. Manifest. Barcelona, [1980]. 
17- NACIONALISTES D’ ESQUERRA. Reglament provisional. 
[Barcelona], [1979]. 
18- NACIONALISTES D’ ESQUERRA. Projecte de reglament interior de 
N.E. (2ª redacció). [Barcelona], [1979]. 
19- NACIONALISTES D’ ESQUERRA. Projecte de reglament interior de 
N.E. (3ª redacció). [Barcelona], [1979]. 
20- NACIONALISTES D’ ESQUERRA. Manifest del N.E. (Projecte). 
[Barcelona], [1979]. 
21- NACIONALISTES D’ ESQUERRA. Punts per a la reorganització de 
N.E. [Barcelona], [198?]. 
22- NACIONALISTES D’ ESQUERRA. COMISSIÓ DE PROGRAMA. 
Circular. [Barcelona], [198?]. 
23- NACIONALISTES D’ ESQUERRA. Per la construcció d’un moviment 
nacional popular. Barcelona, [1980]. 
24- NACIONALISTES D’ ESQUERRA. GABINET DE PREMSA. Comunicat 
de premsa: cal que la diada d’afirmació nacional ... Barcelona, abril 
1981. 
25- NACIONALISTES D’ ESQUERRA. Redacció de publicacions 
distribuïdes per N.E., (abril – amig 1981). [Barcelona], [1981]. 
26- NACIONALISTES D’ ESQUERRA. COMISSIÓ D’ECONOMIA. 
Proposta de la ... sobre el tema de les cotitzacions. [Barcelona], 
[1983]. 
27- NACIONALISTES D’ ESQUERRA. Informe de finances. [Barcelona], 
[1983]. 
28- NACIONALISTES D’ ESQUERRA. Informe: propostes sobre 
organització. [Barcelona], [1983]. 
29- NACIONALISTES D’ ESQUERRA. Informe polític per a l’assemblea 
general. [Barcelona], [1983]. 
30- NACIONALISTES D’ ESQUERRA. [Considerant que la defensa dels 
principis del manifest ...]. [Barcelona], [1979]. 
31- NACIONALISTES D’ ESQUERRA. Pla de treball: avenç cap a 
l’assemblea general extraordinària. Barcelona, [1979]. 
32- NACIONALISTES D’ ESQUERRA. [Alhora de confeccionar un 
programa ...]. [Barcelona], [1979]. 
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33- NACIONALISTES D’ ESQUERRA. [Nosaltres, adherits a N.E., 
proposem que el nostre moviment s’inspiri ...]. Països Catalans, 
novembre 1981. 
34- NACIONALISTES D’ ESQUERRA. [Com ja dèiem a l’assemblea 
constiuent ...]. [Barcelona], [1979]. 
35- NACIONALISTES D’ ESQUERRA. En quina situació es troba 
actualment N.E. [Barcelona], [1984]. 
36- NACIONALISTES D’ ESQUERRA. Un corrent d’esquerres per 
l’alliberament nacional, personal i de classe. [Barcelona], [1979]. 
37- NACIONALISTES D’ ESQUERRA. Una nova esquerra nacionalista i 
radical. [Barcelona], [1979]. 
38- NACIONALISTES D’ ESQUERRA. [Convocatòries a assemblees i 
actes diversos].  
39- NACIONALISTES D’ ESQUERRA. GABINET DE PREMSA. Comunicat 
als mitjans de comunicació. Nacionalistes d’Esquerra per 
“l’agrupament de l’esquerra catalana” amb els “renovadors” d’ERC i 
els independents de “l’esquerra nacional”. Barcelona, febrer 1984. 
40- NACIONALISTES D’ ESQUERRA. Activitats generals del moviment. 
[Barcelona], [198?]. 
41- NACIONALISTES D’ ESQUERRA. Punts de divulgació del 
programa. [S.l.], [1979]. 
 
3.3- Nacionalistes d’ Esquerra. Consell Polític 
1- NACIONALISTES D’ ESQUERRA. CONSELL POLÍTIC. [Convocatòries 
a assemblees, reunions i altres actes]. [1980-1984] 
2- NACIONALISTES D’ ESQUERRA. CONSELL POLÍTIC. Comunicació 
urgent a tots els adherits. Barcelona, setembre 1982. 
3- NACIONALISTES D’ ESQUERRA. CONSELL POLÍTIC. Manifest al 
món nacionalista, esquerrà i alternatiu. [Barcelona], febrer 1984. 
4- NACIONALISTES D’ ESQUERRA. CONSELL POLÍTIC. Resum del 
Consell Polític celebrat el 5 de febrer del 1984. Barcelona, febrer 
1984. 
5- NACIONALISTES D’ ESQUERRA. CONSELL POLÍTIC. Acta del 
Consell Polític .... Barcelona, agost 1981. 
6- NACIONALISTES D’ ESQUERRA. CONSELL POLÍTIC. Informació del 
Consell Polític ... Barcelona, juny 1981. 
7- NACIONALISTES D’ ESQUERRA. CONSELL POLÍTIC. Resolucions del 
Consell Polític ... Barcelona, juliol 1981. 
8- NACIONALISTES D’ ESQUERRA. CONSELL POLÍTIC. Relació dels 
membres del Consell Polític elegit el 31 de maig del 1981. 
[Barcelona], 1981. 
9- NACIONALISTES D’ ESQUERRA. CONSELL POLÍTIC. Declaració del 
Consell Polític de N.E. [Països Catalans], maig 1980. 
10- NACIONALISTES D’ ESQUERRA. CONSELL POLÍTIC. Elecció del 
Consell Polític. Llista de candidats. Barcelona, maig 1981. 
 
3.4- Nacionalistes d’ Esquerra. Secretariat 
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1- NACIONALISTES D’ ESQUERRA. SECRETARIAT. Comunicat del ... 
arran dels darrers debats i resolucions del Parlament. [Barcelona], 
juliol 1981. 
2- NACIONALISTES D’ ESQUERRA. SECRETARIAT Molt important ... 
Barcelona, [1981]. 
3- NACIONALISTES D’ ESQUERRA. SECRETARIAT Circular a tots els 
adherits en situació regularitzada. Barcelona, març 1983. 
4- NACIONALISTES D’ ESQUERRA. SECRETARIAT PROVISIONAL. 
Comunicat de premsa del ... Barcelona, desembre 1979. 
5- NACIONALISTES D’ ESQUERRA. SECRETARIAT. Comunicat de 
premsa del .... Barcelona, febrer 1981. 
6- NACIONALISTES D’ ESQUERRA. SECRETARIAT. RESPONSABLE DE 
FINANCES. Nota sobre el suplem,ent d’ajut pel primer semestre del 
1981. Barcelona, 1981. 
7- NACIONALISTES D’ ESQUERRA. SECRETARIAT Comunicat de 
premsa de Nacionalistes d’Esquerra davant la mort de Bobby Sands. 
Barcelona, amig 1981. 
8- NACIONALISTES D’ ESQUERRA. SECRETARIAT. Circular a tots els 
adherits sobre l’Assemblea General de representats de Base. 
Barcelona, octubre 1983. 
9- NACIONALISTES D’ ESQUERRA. SECRETARIAT. [Us adjuntem la 
proposta de “Crida per la Resposta Popular Catalana” ...]. Barcelona, 
juny 1982. 
10- NACIONALISTES D’ ESQUERRA. SECRETARIAT. Comunicat de 
premsa. Per tal de no contribuir a la desmobilització i a la confusió del 
poble de Catalunya ... Barcelona, novembre 1981. 
11- NACIONALISTES D’ ESQUERRA. SECRETARIAT. Primer de maig: 
ni atur ni harmonització. Barcelona, maig 1982. 
 
3.5- Nacionalistes d’ Esquerra. Assemblea de Representants 
de Base. 
1- NACIONALISTES D’ ESQUERRA. ASSEMBLEA DE REPRESENTANTS 
DE BASE. [Convocatòries]. [1982-1983]. 
2- NACIONALISTES D’ ESQUERRA. ASSEMBLEA DE REPRESENTANTS 
DE BASE. Proposta de crida per a “La resposta Popular Catalana. 
Barcelona, 1982. 
3- NACIONALISTES D’ ESQUERRA. ASSEMBLEA DE REPRESENTANTS 
DE BASE. Reglament de ... del 13-11-83. Barcelona, 1983. 
4- NACIONALISTES D’ ESQUERRA. ASSEMBLEA DE REPRESENTANTS 
DE BASE. Resolucions de .... dels dies 12 i 13 de novembre de 1983 
sobre finances. Barcelona, 1983. 
5- NACIONALISTES D’ ESQUERRA. ASSEMBLEA DE REPRESENTANTS 
DE BASE. Informe polític aprovat per .... del dia 12 i 13 de novembre 
de 1983. Barcelona, 1983. 
 
3.6- Nacionalistes d’ Esquerra. Coordinadores i assemblees 
territorials 
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1- NACIONALISTES D’ ESQUERRA. COORDINADORA DEL 
BARCELONÈS. [Convocatòries a assemblees, debats, reunions, etc.]. 
[1981-1983]. 
2- NACIONALISTES D’ ESQUERRA. COORDINADORA DEL 
BARCELONÈS. [La ... decidí el passat mes de desembre la 
convocatòria ...].[Barcelona], [1981]. 
3- NACIONALISTES D’ ESQUERRA. COORDINADORA DEL 
BARCELONÈS. [La ... conscient de la importància que té el programa 
polític de NE ...]. Barcelona, octubre 1981. 
4- NACIONALISTES D’ ESQUERRA. COORDINADORA D’ASSEMBLEES 
DEL BARCELONÈS. Festa de la terra. Barcelona, octubre 1983. 
5- NACIONALISTES D’ ESQUERRA. COORDINADORA DEL 
BARCELONÈS. [Cursets diversos]. Barcelona, 1981. 
6- NACIONALISTES D’ ESQUERRA. COORDINADORA DEL 
BARCELONÈS. [Segurament com a tants adherits i simpatitzants del 
moviment ...]. Barcelona, abril 1982. 
7- NACIONALISTES D’ ESQUERRA. COORDINADORA DEL 
BARCELONÈS. Als coordinadors de Barcelona. Acta de la reunió 
celebrada l’11 de febrer de 1980. Barcelona, febrer 1980. 
NACIONALISTES D’ ESQUERRA. COORDINADORA D’ASSEMBLEES DEL 
BARCELONÈS. Evolució del moviment al Barcelonès. Barcelona, 
octubre 1980. 
8- NACIONALISTES D’ ESQUERRA. COORDINADORA DE BARCELONA I 
L’HOSPITALET. [Convocatòries a reunions, assemblees, etc.]. [198?]. 
9- NACIONALISTES D’ ESQUERRA. ASSEMBLEA TERRITORIAL DE LA 
DRETA DE L’EIXAMPLE. [Al barri del Parc s’estan produint ...]. 
Barcelona, octubre 1980. 
10- NACIONALISTES D’ ESQUERRA. ASSEMBLEA DE CERDANYOLA. 
[L’Assemblea de NE de Cerdanyola vol proposar-vos ...]. Cerdanyola, 
[198?]. 
11- NACIONALISTES D’ ESQUERRA. ASSEMBLEA DE L’ HOSPITALET. 
Ressolució [sic]. Hospitalet, maig 1984. 
12- NACIONALISTES D’ ESQUERRA. ASSEMBLEA DE BARCELONA. [NE 
davant les nombroses detencions practicades aquests darrers dies al 
nostre país, denuncia ...]. Barcelona, [198?]. 
13- NACIONALISTES D’ ESQUERRA. ASSEMBLEA D’HORTA – CARMEL. 
Contra el judici a lluís Montserrat i Jaume Martínez Vendrell. 
Barcelona, juny 1980. 
 
3.7- Nacionalistes d’ Esquerra. Documents relacionats amb 
Entesa de l’ Esquerra Catalana 
1- NACIONALISTES D’ ESQUERRA. Valoració dels resultats electorals. 
Barcelona, maig 1984. 
2- NACIONALISTES D’ ESQUERRA. COMISSIÓ DE FINANCES. [Com 
deus saber el proper 29 d’abril tindran lloc les eleccions al Parlament 
de Catalunya ...]. Barcelona, 1984. 
3- NACIONALISTES D’ ESQUERRA. Proposta de NE a l’assemblea 
inaugural de l’ Entesa. [Barcelona], [1984]. 
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4- NACIONALISTES D’ ESQUERRA. Conferència d’obertura del procés 
constituent de l’ Entesa de l’ Esquerra Catalana. Barcelona, maig 
1984. 
5- NACIONALISTES D’ ESQUERRA. [Document que analitza el procés 
constituent i d’integració de NE a Entesa de l’Esquerra Catalana]. 
[Barcelona], [1984]. 
6- NACIONALISTES D’ ESQUERRA. Nacionalistes d’ Esquerra i les 
properes eleccions. [Barcelona], [1984]. 
 
3.8- Nacionalistes d’ Esquerra. Assemblea de Joves 
1- NACIONALISTES D’ ESQUERRA. ASSEMBLEA DE JOVES DEL 
BARCELONÈS. Perquè no claudicarem. [Barcelona], [198?]. 
2- NACIONALISTES D’ ESQUERRA. ASSEMBLEA DE JOVES. Per una 
esquerra rupturista i nacionalista. Vilanova i la Geltrú, novembre 
1983. 
3- NACIONALISTES D’ ESQUERRA. ASSEMBLEA DE JOVES. L’exèrcit 
per què, per a qui? [S.l.], [198?]. 
4- NACIONALISTES D’ ESQUERRA. [ASSEMBLEA DE JOVES]. Punts 
d’acció municipal dins un programa nacionalista en matèria de 
joventut. [S.l.], [1979?]. 
5- NACIONALISTES D’ ESQUERRA. ASSEMBLEA GENERAL DE JOVES. 
Sortida de constitució de l’Assemblea General de Joves de NE. [S.l.], 
[198?]. 
6- NACIONALISTES D’ ESQUERRA. ASSEMBLEA DE JOVES. Assassins 
de raons i vides. Barcelona, maig 1981. 
7- NACIONALISTES D’ ESQUERRA. ASSEMBLEA DE JOVES. Assemblea 
de Joves de NE. [S.l.], [198?]. 
8- NACIONALISTES D’ ESQUERRA. ASSEMBLEA DE JOVES. Breu 
informe de l’Assemblea de Joves. Països Catalans, maig 1981. 
9- NACIONALISTES D’ ESQUERRA. ASSEMBLEA DE JOVES. Manifest. 
Barcelona, 1982. 
10- NACIONALISTES D’ ESQUERRA. ASSEMBLEA DE JOVES. 
[Convocatò ria a una Assemblea General de Joves]. Barcelona, abril 
1981. 
11- NACIONALISTES D’ ESQUERRA. ASSEMBLEA DE JOVES. 
Qüestionari de l’Assemblea de Joves per a l’Assemblea de Dones. 
Barcelona, maig 1982. 
 
3.9- Nacionalistes d’ Esquerra. Assemblea de Dones i 
Assemblea de Gais 
1- NACIONALISTES D’ ESQUERRA. ASSEMBLEA DE DONES. Projecte: 
bases de programa de l’assemblea de dones nacionalistes d’esquerra. 
[Barcelona], [1980]. 
2- NACIONALISTES D’ ESQUERRA. ASSEMBLEA DE DONES. Dona i 
nacionalitat. Països Catalans, octubre 1980. 
3- NACIONALISTES D’ ESQUERRA. ASSEMBLEA DE DONES Què vol 
ser l’Assemblea de Dones de NE. [S.l.], [198?]. 
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4- NACIONALISTES D’ ESQUERRA. COORDINADORA 
INTERCOMARCAL DE L’ASSEMBLEA DE DONES. A les assemblees 
territorials de Nacionalistes d’Esquerra de l’Assemblea de Dones. 
[S.l.], [198?]. 
5- NACIONALISTES D’ ESQUERRA. ASSEMBLEA DE DONES. Informe. 
[S.l.], novembre 1980. 
6- NACIONALISTES D’ ESQUERRA. ASSEMBLEA DE DONES. Dret al 
divorci. [S.l.], [198?]. 
7- NACIONALISTES D’ ESQUERRA. [ASSEMBLEA DE DONES]. Balanç i 
perspectives de les Vocalies de Dones. [S.l.], [198?]. 
8- NACIONALISTES D’ ESQUERRA. [ASSEMBLEA DE DONES]. Projecte 
de punts bàsics sobre sexualitat. [S.l.], [198?]. 
9- NACIONALISTES D’ ESQUERRA. ASSEMBLEA DE DONES. 
[Document de constitució de l’Assemblea de Dones de NE]. [S.l.], 
[1980]. 
10- NACIONALISTES D’ ESQUERRA. ASSEMBLEA DE DONES. [Llistat 
de membres]. [S.l.], [1980]. 
11- NACIONALISTES D’ ESQUERRA. ASSEMBLEA DE DONES DEL 
BARCELONÈS. [Convocatòria a una ASSEMBLEA]. Barcelona, gener 
1980. 
12- NACIONALISTES D’ ESQUERRA. ASSEMBLEA DE GAIS. Projecte 
de programa de l’Assemblea de Gais de Nacionalistes d’Esquerra. 
Barcelona, abril 1981. 
 
3.10- Nacionalistes d’Esquerra. Fronts ecologista i per la pau i 
el desarmament. 
1- NACIONALISTES D’ ESQUERRA. FRONT PER LA PAU I EL 
DESARMAMENT. Document de treball del Front per la pau i el 
desarmament. [S.l.], [198?]. 
2- NACIONALISTES D’ ESQUERRA. COMISSIÓ DE DEFENSA DE LA 
TERRA. Informe de la ... al Consell Polític. [S.l.], [198?]. 
3- NACIONALISTES D’ ESQUERRA. [ASSEMBLEA D’ECOLOGISTES]. 
Text resumit del projecte de programa ecologista. [S.l.], [198?]. 
4- NACIONALISTES D’ ESQUERRA. [ASSEMBLEA D’ECOLOGISTES]. 
[Saluda adreçat a l’acte de constitució de l’Assemblea de Dones]. 
Barcelona, febrer 1980. 
 
3.11- Nacionalistes d’ Esquerra. Assemblea Obrera i 
Assemblea Antirepressiva 
1- NACIONALISTES D’ ESQUERRA. ASSEMBLEA OBRERA. La signatura 
del pacte social: un atemptat als interessos dels treballadors. [S.l.], 
[1979]. 
2- NACIONALISTES D’ ESQUERRA. ASSEMBLEA OBRERA. Davant les 
eleccions sindicals. [Barcelona], octubre 1980. 
3- NACIONALISTES D’ ESQUERRA. [ASSEMBLEA OBRERA]. 
Nacionalistes d’Esquerra i el moviment obrer. [S.l.], [198?]. 
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4- NACIONALISTES D’ ESQUERRA. ASSEMBLEA ANTIREPRESSIVA. 
Proposta de programa: política antirepressiva i d’ordre públic. 
Barcelona, maig 1980. 
 
3.12- Nacionalistes d’ Esquerra. Documents relacionats amb 
eleccions 
1- Eleccions al Parlament de Catalunya 1980 
2- Eleccions Generals 1982 
3- Eleccions Municipals 1983 
4- Eleccions al Parlament de Catalunya 1984 (Entesa de l’Esquerra 
Catalana) 
 
DPP (OCE(Br) – Arxiu2). 4 
 
4.1- Col·lectiu Comunista de Catalunya 
1- COL·LECTIU COMUNISTA DE CATALUNYA. Lluitem per la sobirania 
nacional. [Barcelona], agost 1979. 
2- [COL·LECTIU COMUNISTA DE CATALUNYA]. Propuesta de 
funcionamiento]. [S.l.], [1979]. 
3- COL·LECTIU COMUNISTA DE CATALUNYA. Declaracions de “Debat 
Comunista” sobre l’intent de cop d’estat i les seves repercussions. 
[S.l.], [1981]. 
4- COL·LECTIU COMUNISTA DE CATALUNYA. La actualidad de la crisis 
econòmica. [S.l.], juliol 1979. 
5- COL·LECTIU COMUNISTA DE CATALUNYA. El debate para un 
proyecto de emancipación. [S.l.], març 1980. 
6- COL·LECTIU COMUNISTA DE CATALUNYA. COL·LECTIU 
D’ECOLOGIA. Elements per l’anàlisi de la crisi ecològica. [S.l.], agost 
1979. 
 
4.2- Moviment d’ Esquerra Nacionalista ; Assemblea de Joves 
Revolucionaris dels Països Catalans 
1- MOVIMENT D’ ESQUERRA NACIONALISTA. [Convocatòries a 
reunions, assemblees, etc.]. [1989-1990]. 
2- MOVIMENT D’ ESQUERRA NACIONALISTA ; ASSEMBLEA DE JOVES 
REVOLUCIONARIS DELS PAÏSOS CATALANS. [Fulls volants diversos]. 
[1985-1989]. 
3- MOVIMENT D’ ESQUERRA NACIONALISTA. Per una esquerra 
d’alliberament. [S.l.], [1985]. 
4- MOVIMENT D’ ESQUERRA NACIONALISTA. CONSELL POLÍTIC. 
[Carta adreçada a la Comissió Permanent de La Crida]. Barcelona, 
març 1989. 
5- MOVIMENT D’ ESQUERRA NACIONALISTA. Per un model social i 
polític d’alliberament. [S.l.], [1985?]. 
6- MOVIMENT D’ ESQUERRA NACIONALISTA. Reglament interior. 
[S.l.], [1985?]. 
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7- MOVIMENT D’ ESQUERRA NACIONALISTA. Cal esquerdar la 
piràmide. [S.l.], [1985?]. 
8- MOVIMENT D’ ESQUERRA NACIONALISTA. Proposta organitzativa 
presentada a la IIIa. Asse. Gral. Del MEN. Barcelona, juliol 1989. 
9- MOVIMENT D’ ESQUERRA NACIONALISTA. CONSELL POLÍTIC. 
Resum de la tercera assemblea del MEN. Barcelona, juliol 1989. 
10- MOVIMENT D’ ESQUERRA NACIONALISTA. Principis del MEN. 
Barcelona, juliol 1989. 
11- MOVIMENT D’ ESQUERRA NACIONALISTA. Avancem cap a la 
independència, construïm l’alternativa. Barcelona, [1989?]- 
12- MOVIMENT D’ ESQUERRA NACIONALISTA. Marc estratègic. [S.l.], 
[1989?]. 





4.4- Assemblea de Catalunya 
 
4.5- Assemblees democràtiques 
 





4.7-  Comissions Obreres (Sectors) 
 
4.8- Comissions Obreres d’ Empresa 
 
4.9- Comunicats conjunts 
 
4.10- Comitès antifeixistes 
 
4.11- Congrés de Cultura Catalana (1976 – 1977 : Països 
Catalans) 
 
4.12- Crida a la Solidaritat 
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4.18- Front de Lluita contra la Tortura 
 




4.21- Lliga Comunista Revolucionària (IV Internacional) ; 
Joventuts Comunistes Revolucionàries 
 
4.22- Llibertat d’ expressió 
 
4.23- Marxa de la Llibertat 
 
4.24- Objectors – Insubmisos 
 
4.25- Partido Comunista de España 
 
4.26- Partido Comunista de España (Marxista – Leninista) 
 
4.27- Partido Comunista de España (Reconstituido) 
 
4.28- Partido Obrero Revolucionario (Trotskista – Posadista) 
 
4.29- Partido Obrero Socialista Internacionalista 
 
4.30- Partit dels Comunistes de Catalunya 
 
4.31- Partit Socialista dels Treballadors  
 
4.32- Partit Socialista Unificat de Catalunya 
 




4.35- Unió de Sindicats de l’ Ensenyament de Catalunya 
 
4.36- Unió Socialista de Catalunya 
 
4.37- Partit dels Socialistes de Catalunya - Joventuts 
Socialistes de Catalunya 
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DPP (OCE(Br) – Arxiu2). 5 (1) 
 
5(1).1- Documentació diversa relacionada amb associacions 
de veïns i barris 
 
5(1).2- Barcelona. Ajuntament. Documentació diversa 
relacionada amb associacions de veïns i barris 
 
5(1).3- Confederación de Asociaciones de Vecinos de España 
 
5(1).4- Confederació d’ Associacions de Veïns de Catalunya 
 
DPP (OCE(Br) – Arxiu2). 5 (2) 
 
5(2).1- Federació d’ Associacions de Veïns de Barcelona 
 
5(2).2- Catalunya. Associacions de Veïns i Barris. Documents 
diversos 
 
5(2).3- Barcelona. Associacions de Veïns i Barris. Comunicats 
conjunts 
 
5(2).4- Barcelona. 9 Barris. Documentació diversa 
 
5(2).5- Barcelona. 9 Barris. Veïns de La Guineueta i Canyelles 
 
5(2).6- Barcelona. 9 Barris. Veïns de La Prosperitat 
 
5(2).7- Barcelona. 9 Barris. Veïns de Roquetes i Verdúm 
 
5(2).8- Barcelona. 9 Barris. Veïns de Torre Baró i Vallbona 
 
DPP (OCE(Br) – Arxiu2). 5 (3) 
 
5(3).1- Barcelona. 9 Barris. Veïns de Trinitat Nova 
 
5(3).2- Barcelona. 9 Barris. Veïns de Trinitat Vella 
 
5(3).3- Barcelona. 9 Barris. Veïns del Turó de la Peira i Ciutat 
Meridiana 
 
5(3).4- Barcelona. 9 Barris. Veïns de La Verneda i Sant Martí 
de Provençals 
 
5(3).5- Barcelona. 9 Barris. Sector Renfe – Meridiana. 
Problemàtica amb els terrenys 
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DPP (OCE(Br) – Arxiu2). 5 (4) 
 
5(4).1- Associació de Veïns del Barri de Porta. Activitats 
lúdiques diverses 
 
5(4).2- Associació de Veïns del Barri de Porta. Assemblea 
General. Documentació diversa 
 
5(4).3- Associació de Veïns del Barri de Porta. Documentació 
diversa relacionada amb Can Drago 
 
5(4).4- Associació de Veïns del Barri de Porta. Documentació 
interna 
1- Certificats, informes, pressupostos, etc. 
2- Correspondència 
3- Estatuts 
4- Resums reunions, etc. 
 
5(4).5- Associació de Veïns del Barri de Porta. Fotografies 
 
5(4).6- Associació de Veïns del Barri de Porta. Junta. 
Documentació diversa 
 
5(4).7- Associació de Veïns del Barri de Porta. Reivindicacions 
diverses 
 
5(4).8- Associació de Veïns del Barri de Porta. Vocalia de 
Joves 
 
5(4).9- Barcelona. 9 Barris. Documentació diversa relacionada 
amb el barri de Porta 
 
DPP (OCE(Br) – Arxiu2). 5 (5) 
 
5(5).1- Asamblea Estatal de Asociaciones de Vecinos (1985 
juny : Barcelona). Documentació diversa 
 
5(5).2- Associacions de Veïns i Barris de Barcelona. Dossiers 
de premsa 
1- Federació d’ Associacions de Veïns i Barris 
2- Nou Barris 
3- Barceloneta 
4- Les Corts 
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9- Vallcarca 
10- Vall d’ Hebron 
 
DPP (OCE(Br) – Arxiu2). 6 (1) 
 
6(1).1- Escrits diversos sobre la història de la Casa de la 
Caritat i les Llars Mundet de Barcelona 
1- FERRET, Antoni. Un centro benefico emblemático de la Ciudad de 
Barcelona, en rpoceso de total degradación. [Inèdit]. 
2- Vall d’Hebron. Mundet. [Inèdit?]. 
 
6(1).2-  Escrits diversos sobre educadors de menors 
1- MARTÍNEZ I BARCELÓ, Josep. Interrelació de l’educador 
especialitzat entre les institucions, l’administració pública i la societat. 
Cerdanyola, gener 1986. 
 
6(1).3- Barcelona. Diputació. Serveis Socials 
1- BARCELONA. DIPUTACIÓ. SERVEI DE SERVEIS SOCIALS. SECCIÓ 
D’INFÀNCIA, JOVENTUT I PROBLEMÀTICA SÒCIO-FAMILIAR. 
Document de treball sobre les possibilitats de la via cooperativa com 
una de les alternatives ... [Barcelona], [198?]. 
2- BARCELONA. DIPUTACIÓ. Informe i proposta de reestructuració de 
les escoles i internats de Llars Anna G. Mundet. Barcelona, maig 
1982. 
3- BARCELONA. DIPUTACIÓ. SERVEI DE SERVEIS SOCIALS. SECCIÓ 
D’INFÀNCIA, JOVENTUT I PROBLEMÀTICA SÒCIO-FAMILIAR; 
MARTÍNEZ I BARCELÓ, Josep. Valoració de la reforma de la infància i 
joventut feta a les Llars Anna G. De Mundet. Barcelona, desembre 
1982. 
4- BARCELONA. DIPUTACIÓ. Extracte dels assumptes tractats a la 
reunió celebrada entre l’Ajuntament de Barcelona i la Diputació 
(àrees de sanitat i de serveis socials). Barcelona, abril 1982. 
5- BARCELONA. DIPUTACIÓ. SERVEI DE SERVEIS SOCIALS. SECCIÓ 
D’INFÀNCIA, JOVENTUT I PROBLEMÀTICA SÒCIO-FAMILIAR. 
Planificació residència juvenil. Barcelona, octubre 1983. 
6- BARCELONA. DIPUTACIÓ. SERVEI DE SERVEIS SOCIALS. SECCIÓ 
D’INFÀNCIA, JOVENTUT I PROBLEMÀTICA SÒCIO-FAMILIAR. Avant-
projecte d’horari d’educadors pel curs 83-84. Barcelona, [1983]. 
7- BARCELONA. DIPUTACIÓ. SERVEI DE SERVEIS SOCIALS. SECCIÓ 
D’INFÀNCIA, JOVENTUT I PROBLEMÀTICA SÒCIO-FAMILIAR. 
Subvenció, ajuts individuals i beques menjador per a ajuntaments. 
Barcelona, [198?]. 
8- BARCELONA. DIPUTACIÓ. SERVEI DE SERVEIS SOCIALS. 
Esborrany de treball: memòria del Servei de Serveis Socials. 
Barcelona, [198?]. 
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9- BARCELONA. DIPUTACIÓ. SERVEI DE SERVEIS SOCIALS. [Carta de 
la cap del Servei al Director de l’Escola d’FP Llars Mundet]. Barcelona, 
març 1983. 
10- BARCELONA. DIPUTACIÓ. SERVEI DE SERVEIS SOCIALS. Estatut 
de residències infantils i juvenils del Servei ... Batcelona, [198?]. 
11- BARCELONA. DIPUTACIÓ. SERVEI DE SERVEIS SOCIALS. 
Migpensionistes. Barcelona, [198?]. 
12- [BARCELONA. DIPUTACIÓ. SERVEI DE SERVEIS SOCIALS]. 1965 
a 1995. Anàlisi dels serveis socials a Catalunya ... Barcelona, [198?]. 
13- BARCELONA. DIPUTACIÓ. SERVEI DE SERVEIS SOCIALS. SECCIÓ 
D’INFÀNCIA, JOVENTUT I PROBLEMÀTICA SÒCIO-FAMILIAR. Informe 
sobre l’avaluació i situació actual del procés de desinstitucionalització 
i descentralització en l’àmbit d’infància i joventut. Barcelona, 
setembre 1983. 
14- BARCELONA. DIPUTACIÓ. SERVEI DE SERVEIS SOCIALS. SECCIÓ 
D’INFÀNCIA, JOVENTUT I PROBLEMÀTICA SÒCIO-FAMILIAR. [Actes 
de diverses reunions]. Barcelona, [198?]. 
 
6(1).4- Catalunya. Generalitat. Direcció General de Protecció i 
Tutela de Menors 
1- CATALUNYA. GENERALITAT. CONSELLERIA DE JUSTÍCIA. 
DIRECCIÓ GENERAL DE PROTECCIÓ I TUTELA DE MENORS. 
Planificació del projecte de funcionament de la Secció de Prevenció i 
Vigilància del Servei d’Estudi i Acció Preventiva de la Direcció General 
de Protecció i Tutela de Menors. Barcelona, [febrer 1984]. 
 
6(1).5- Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC – PSOE) 
1-  PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC – PSOE). 
Proposta del Grup Infància – Joventut, Prevenció i tractament de la 
Delinqüència .... Barcelona, gener 1983. 
 
DPP (OCE(Br) – Arxiu2). 6 (2) 
 
6(2).1- Barcelona. Diputació. Patronat Flor de Maig. 
Documentació diversa 
 
DPP (OCE(Br) – Arxiu2). 7 
 
(Documentació procedent de Maria Olivares i Usac, militant de 
OCE(BR) i membre de Els Verds) 
 
7.1- Els Verds (Confederació Ecologista de Catalunya). Fulls 
volants 
 
7.2- Els Verds (Confederació Ecologista de Catalunya). 
Documentació diversa (2000 – 2004) 
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7.3- Els Verds (Confederació Ecologista de Catalunya). 
Documentació diversa (2005 – 2007) 
 
7.4- Els Verds (Confederació Ecologista de Catalunya). 
Congressos 
 
DPP (OCE(Br) – Arxiu2). 8 
 
8.1- Barcelona. Ajuntament. Dossier de premsa sobre les 
declaracions del Plens Municipals: època Porcioles (1972 - 
1973) 
 
8.2- Barcelona. Ajuntament. Dossier de premsa sobre les 
declaracions del Plens Municipals: època Enric Masó (1973 – 
1975) 
 
8.3- Barcelona. Ajuntament. Dossier de premsa sobre les 
declaracions del Plens Municipals: època Joaquim Viola (1976) 
 
8.4- Barcelona. Ajuntament. Dossier de premsa sobre les 
declaracions del Plens Municipals: època Josep M. Socias 
(1976 – 1979) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
